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 要  旨 
e-Learning とはパソコンやネットワークなどを利用して教育を行なう事である。e-Learning は、非同期型














な e-Learning の構築を目指す。 









事で動画編集に最適な e-Learning システムの構築に成功のではないかと考える。 
 
